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INTERPRETACIONES 
No parece sino que nosotros somos 
culpables de que haya cambiado la si-
tuación política y de que la actualidad 
traiga a estas columnas otros nombres 
que los que han danzado durante los 
seis años y pico de dictadura. 
Que nos tachen de inconsecuentes, a 
nosotros precisamente, muchos de los 
que tienen historia política bastante más 
larga que la nuestra y algunos que han 
sido prototipo de la veleidad, es real-
mente peregrino. Las voces que nos 
llegan y el mal gesto que nos ponen 
algunos, nos han hecho meditar si, en 
efecto, somos responsables de que se 
hayan vuelto l^s tornas y haya tomado 
otro rumbo el carro político dentro y 
fuera de la ciudad. 
Pero no; nosotros no hemos sido los 
causantes de la desbandada, ni de que 
las aves de verano, ante el temor de la 
invernada, dejen la zona en que vivían 
para buscar clima más propicio; o dicho 
en otros términos, se arrimen al sol 
que más calienta en estos instantes. 
No: nosotros no tenemos arte ni 
parte en lo que ocurre, ni aún siquiera 
podemos servir de mal ejemplo. 
Durante el largo período transcurrido 
nos hemos limitado a un plan informa-
D O C T O R L A G O 
MÉDICO-DENTISTA 
ESTEPA, 8 5 . - Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
dinica hace seis años, que 
con el uso hayan sufrido 
deterioro, serán reparados 
gratuitamente. 




AUTOMÓVILES - C A M I O N E S 
i 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de Romas. 
Reparación de auíomóviles y cocfies de alquiler. 
tivo, cifiéndonos en nuestros comenta-
rios a pedir cuanto creíamos convenía 
al interés de Antequera, y alentando lo 
que entendíamos se hacía en beneficio 
de la ciudad. Era—lo dijimos en varias 
ocasiones,—la hora de hacer, y si no sé 
hizo lo que pudo hacerse, no fué por-
que dejáramos de pedirlo nosotros, co-
mo cumplía a nuestra obligación de 
portavoz del pueblo. Las circunstancias 
excepcionales por todos conceptos fa-
vorecían la ejecución de no pocos pla-
nes, y de ellas han tenido la suerte de 
aprovecharse algunas poblaciones que 
han visto resueltos sus problemas más 
urgentes de orden urbano, cultural, etc. 
Pero, aquí no hemos visto siquiera cu-
bierta alguna de las necesidades, y la 
parsimonia en resolver el. plan de mejo-
ras, no ha redundado en bien de la ma-
durez de los proyectos, ni se han cum-
plido las disposiciones que de las leyes 
emanan para garantizar los intereses del 
pueblo. 
Esto se desprende del informe del 
interventor señor Navas, cuyo resumen 
hacíamos en el número anterior, y cuyo 
análisis nos proponemos hoy continuar. 
Precepto terminante del artículo 300 
del Estatuto municipal, es que! los 
Ayuntamientos han de remitir a la 
Delegación de Hacienda copia certifi-
cada de sus presupuestos tanto ordina-
rios, como extraordinarios, y en cuanto 
al extraordinario que nos ocupa, tal 
precepto no se ha cumplido, según 
vemos en el informe del interventor de 
Fondos municipales señor Navas, impi-
diendo con su incumplimiento que por 
la Intervención de Hacienda se ejercite 
el derecho de reclamación que le atri-
buye el artículo segundo del decreto-
ley de 5 de Enero de 1926, y merced 
a ello han podido prosperar transgresio-
nes legales que contiene y que eviden-
temente las autoridades del orden eco-
nómico no hubieran tolerado. 
Una de las transgresiones que señala 
el informe del señor Navas es la consig-
nación de 500.000 pesetas paro liquida-
ción de las deudas del Municipio a parti-
culares, por todos conceptos, consigna-
ción ésta que prohibe terminantemente 
el artículo 298 del Estatuto municipal, 
Ayuntamiento 5c M e q u e r a 
A N U N C I O 
La Comisión permanente, en sesión 
celebrada el día 30 del actual, acordó 
sacar a concurso restringido, por tér-
mino de cinco días, entre maestros de 
obras de la localidad, la ejecución de 
las siguientes: muro de contención del 
camino alto, por el tipo de 1.511,75 pe-
setas; obra de desagüe del lago y 
tendido de cañería para el abasteci-
miento del abrevadero del mercado, 
por el tipo de 1.855 pesetas; y cons-
trucción de un abrevadero en el mer-
cado de ganados, por el tipo de 
1.426,39 pesetas. 
Los preyectos y presupuestos se 
encuentran de manifiesto en la Secre-
taría municipal por el expresado plazo 
de cinco días, para que puedan ser 
examinados por quienes les interesen. 
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F . A P R I E T A 
= = or>oivror^ooo 
F^róxima apertura c i & su clí-
nica, en calle Estepa, 33; 
primer piso del local de las 
- - mácjtjinas "Singer" - -
ya que al llevar esa partida al presu-
puesto extraordinario teóricamente se ha 
cometido una duplicidad en su consigna-
ción, y por consiguiente se ha exigido 
dos veces a los vecinos el pago de una 
misma atención. 
Y, en evitación de que algunas que-
bradizas susceptibilidades se puedan 
dar por ofendidas, aclaremos un poco 
este extremo. 
Los Ayuntamientos no pueden efec-
tuar gasto alguno que no tenga su co-
rrespondiente consignación en el pre-
supuesto del año respectivo. Todas las 
atenciones, absolutamente todas, han 
de estar previstas en el presupuesto 
ordinario, en el que hay un capítulo 
denominado «Imprevistos», para satis-
facer con cargo a él cualquier atención 
que no hubiera podido ser prevista al 
formar el presupuesto. Y, como en el 
presupuesto de ingresos de cada año 
se exigen a! contribuyente las cantida-
des necesarias para hacer frente a los 
gastos del mismo ejercicio, los Ayunta-
mientos deben disponer de dinero su-
ficiente para satisfacer todas sus aten-
ciones. 
Claro es, que en la práctica puede 
ocurrir, y ocurre frecuentemente, que 
dentro del año a que el presupuesto 
corresponde no pueda hacerse efectiva 
alguna o algunas partidas del presu-
puesto de ingresos, y ello da lugar a 
que queden sin pagar gastos por can-
tidad equivalente a la dejada de ingre-
sar; pero esos gastos se van satisfa-
ciendo con cargo a la cuenta de «Re-
sultas> a medida que en la misma cuen-
ta se van obteniendo esos ingresos que 
dejaron de efectuarse en el año respec-
tivo, y por consiguiente, al llevar al 
presupuesto extraordinario una partida 
para satisfacer deudas procedentes de 
presupuestos ordinarios, se exige dos 
veces al contribuyente el dinero nece-
sario para su pago, y cuando se logren 
recaudar las partidas de ingreso que 
no se cobraron en el año respectivo, 
resultará que no hay a qué aplicar tales 
ingresos, puesto que el gasto o deuda 
a que abastecían ya se encuentra satis-
fedio, a menos que, como ocurrió en 
el presupuesto de 1924-25, se hayan 
llevado al presupuesto ordinario ingre-
sos de «Resultas> para hacer frente a 
gastos del ejercicio corriente, y claro 
es, como el dinero con que se ha de 
atender al pago de deudas, ha sido 
aplicado a otras atenciones, las deudas 
quedan por satisfacer, y este pecado lo 
ha cometido la situación anterior al dar 
ingreso en el citado presupuesto de 
Í924-25 a las rentas de propios de Cue-
vas de San Marcos, correspondientes a 
siete anualidades atrasadas, que aplica-
das a los gastos de dicho presupuesto, 
dejaron 7I.087'90 pesetas de deudas de 
años anteriores sin ingresos cori que 
¿pagarlas. 
También puede ocurrir en la práctica 
que arcalcular los ingresos se haya su-
frido error, y por ser la recaudación 
inferior a la calculada, queden al finali-
zar el eiercicio atenciones sin satisfacer. 
Cuando esto ocurre, el presupuesto se 
cierra con déficit, y el artículo 298 del 
Estatuto dice: <Queda totalmente prohi-
bido enjugar el déficit de ejercicios ordi-
narios por medio de presupuestos extraor-
dinarios. » 
De lo expuesto resulta el siguiente 
dilema: O las deudas para cuyo pago se 
han llevado esas 500.000 pesetas al pre-
supuesto extraordinario, corresponden a 
ingresos no realizados, pero que necesa-
riamente han de realizarse por « Resultas» 
y en ese caso se exige al contribuyente 
que pague dos veces una misma atención, 
cosa perfectamente ilegal, o esas deudas 
fueron consecuencia de haber sido mal 
calculados algunos ingresos, y son por 
tanto consecuencia del déficit de presu-
puestos ordinarios, en cuyo caso se 
infringe el articulo 298 del Estatuto al 
consignar en el presupuesto extraordina-
rio 500.000 pesetas para pagar deudas, 
esto es para enjugar el déficit de presu-
puestos ordinarios. 
La semana próxima continuaremos 
tratando del interesantísimo informe del 
Interventor. 
Pida en todos los buenos esta-
bledimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
MU D E M A N U E L D E BURGOS 
ANTEQUERA 
P R 0 6 R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
1. ° Pasodoble <La estocá de la tar-
de», por J. Vivas. 
2. ° «La reina del Tango>, por 
M. Jové. 
3. ° Canción «La maja devota», por 
B. Yuste. 
4. ° Tango argentino «Fascinador», 
por L. López. 
5. ° Fantasía «Los leones de Casti-
lla», por }. Serrano. 
6. ° Pasodoble «Todo el año es car -
naval», por E. Rosillo. 
SOLILOQUIOS BREVES 
Hoy las ciencias ade-
lantan... 
Un cablegrama de Nueva York—Yan-
quilandia posee la 'especialidad en toda 
clase de prodigios—da la sensacional 
noticia de que Mr. Bérgmann ha inven-
tado la bala soporífera. Su bondad es 
testimoniada por el explorador Hárris 
que la ha ensayado con gran éxito en el 
Africa Austral contra leones, leopardos y 
antílopes, de los cuales ha podido coger 
vivitos, aunque no coleando, merced a la 
milagrosa pildora enviada por su rifle.' 
Tal invento va a producir una revolu-
ción formidable en todas las actividades 
humanas que tienden a violentar a los 
demás en provecho propio. Ya no habrá 
que despachar pata el otro mundo al 
prójimo cuando queramos apoderarnos 
de sus bienes, ya sean territorios, dinero, 
efectos, mujer o voto. Con dispararle un 
maravilloso proyectil Bérgmann lo deja-
remos sumido en un profundo sueño du-
rante seis horas, tiempo suficiente para 
hacer nuestra pacotilla. No será necesa-
rio ya dejar seco a nadie. El procedi-
miento se va a humanizar por completo. 
Particularmente las guerras van a ser 
encantadoras: sólo se irá a ellas a dor-
mir o a ser dormidos. Nada de sangre ni 
de miembros y visceras palpitantes. 
Después de cada batalla, su campo será 
un inmenso dormitorio: soldados yacen-
tes, aquí y allá, muellemente extendidos 
sobre cómodos sommiers, llevados como 
equipo. Poco a poco irán despertando 
los caídos e incorporándose, entre despe-
rezos y bostezos, se darán los buenos 
días a la vez que se preguntan con 
ansiedad el resultado del incruento hecho 
de armas. Claro que las batallas se con-
vertirán entonces en una especie de de-
porte y serán presenciadas, como ahora 
los partidos de fútbol, por apiñado pú-
blico, pues el espectador no correrá otro 
peligro que tenei que dormir algunas 
hotas como efecto de una bala perdida. 
Pero, sobre todo, en las elecciones es 
donde este invento va a producir mayor 
y más benéfica influencia. Ya no será 
preciso comprar votos, resucitar muertos, 
romper urnas, ni explotar la múltiple 
personalidad de ciertos individuos que 
toman los nombres de ausentes amigos, 
conocidos o desconocidos, para cumplir 
por ellos el cívico deber de elector. Bas-
tarán unos cuantos buenos tiradores es-
tratégicamente situados y provistos de 
proyectiles Bérgmann, para sacar victo-
rioso al candidato más impopular e 
indeseable, 
EMILIO. 
De las írabtjos responden su» autores, 
y de l»ys no firmados fí Director. 
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No es un anuncio 
Es una realidad 
Comprar ar t í cu íos de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios m u y m o d e r a d o s . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
cifra, le ofrece m i l a r t í c u l o s buenos, a precios de los más malos: 
Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
Sábanas » corte 
Sábanas > matrimonio 
Juego de cama bordado 
Juego de mantelería bordado 
Toallas bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, <Camero» 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
















A inmejorables precios ofrecemos: 
P a ñ e r í a , D r i l e s , C o l c h a s d e t o d a s c lases , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar.. 
S I LE A C O N S E J A M O S : Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa las t r e s i n c o m p a r a b l e s calidades: 
C r e s p ó n seda , superior 
C r e s p ó n seda , extra 





le aseguramos, que vistas estas clases, su traje lo comprará 
en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D DE SEVILLA, le proporciona esta ocasión. 
6randes colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad de Sevilla 
SÜBñSTfl IMPORTANTE 
A las once de la mañana del martes 
seis del actual Mayo, se celebrará en la 
Sala Audiencia del Juzgado de Primera 
Instancia, la venta en subasta de las 
siguientes fincas: 
Primera: Fábrica de curtidos en la 
Bajada del Río de la Villa, valorada en 
veinte y cinco mil pesetas. 
Segunda: La casa número cincuenta 
primero, de la calle del Río, justipre-
ciada er. nueve mil setecientas,pesetas. 
Tercera: La casa número cincuenta 
segundo, de la misma calle, apreciada 
en ocho mil cuatrocientas pesetas. 
Cuarta: La casa número cinco se-
gundo, de la Cuesta de Zapateros, pe-
ritada en nueve mil setecientas cin-
cuenta pesetas. 
Quinta: La casa número cinco pri-
mero, de la Cuesta de Zapateros, valo-
rada en doce mil pesetas. 
Son condiciones de la subasta, que 
no se podrá tomar parte en ella, sin 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado, cantidad igual a la que repre-
sente, respectivamente,el diez por cien-
to del referido valor dado por peritos 
a cada finca; que serán inadrnisibles 
las posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de aquellos respectivos 
valores. Por tanto, la primera postura 
admisible para la primera de las fincas 
reseñadas, será la de 16.667 pesetas 
(prescindiendo de decimales); para la 
segunda finca, 6.467 pesetas; para la 
tercera, 5.600 pesetas; para la cuarta, 
6.500, y para la quinta 8.000 pesetas. 
También se advierte, que los licitado-
res han de conformarse con la titula-
ción que está de manifiesto en la Se-
cretaria judicial, y que el remate po-
drá efectuarse con cualidad de ceder. 
VIDA TnUNICIPflL 
La Comisión permanente celebró se-
sión, bajo la presidencia del alcalde 
accidental señor Vidaurreta y asisten-
cia de los señores García Gálvez, Bláz-
quez Pareja y Cabrera Avílés. 
Quedó aprobada el acta de la ante-
rior y varias cuentas. 
La Comisión quedó enterada de ha-
ber constituido la fianza señalada como 
garantía de su cargo, el nuevo deposi-
tario municipal don Juan Alvarez Luque.. 
Se acordó exponer al público por 
ocho días los padrones formados por 
el negociado de Arbitrios, para la exac-
ción de los arbitrios de rodaje, carruar-
jes de lujo y circulación. 
A propuesta de la comisión corres-
pondiente, se acordó el cese y nom-
bramiento interino de auxiliares de la 
Recaudación de Arbitrios. 
Fueron examinados por la Comisión 
los proyectos del señor arquitecto mu-
nicipal, sobre la construcción de un 
muro de contención en el camino alto,, 
desagüe del lago y tendido de cañería 
para el abastecimiento del abrevadero 
del mercado de ganados y construccióa 
de dicho abrevadero. 
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CASA CAÑAS 
In fan te D. Fe rnando , 4 8 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuyo 
dependiente les llevará los artículos que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público utilizará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
Perfumería a granel y en frascos, de las mejores mar-
cas Racionales y extranjeras.—Jabones.—Tiras bor-
dadas. — Liigas. — pedias. — Tirantes, — Cuellos.— 
Corbatas. — banillas y sedas para labores e 
infinidad de art ículos. 
CUENTO 
LOS DOS PñNAQEOT 
Al salir aquella mañana de su casa 
Julio Panageot para ir a la oficina com-
pró en un kiosco todos los periódicos 
del día. Por el camino iba desdoblán-
dolos uno por uno, recorriéndolos con 
!a vista, y volvía a doblarlos, mientras 
que su rostro se iluminaba con una 
sonrisa de satisfacción, originada por 
la lectura en cada diario de un suelto 
que decía así: 
«Don Julio de Panageot, jefe de nego-
ciado en el mioisterio del Interior, nos 
participa que nada tiene que ver con 
don Jaime Panageot, que acaba de ser 
condenado por quiebra fraudulenta.» 
El señor Panageot se recreaba dele-
treando estas líneas, de las que era 
autor. Ya estaba dicho, y bien dicho, 
con toda modestia, pero también con 
toda la firmeza necesaria. 
Al entrar en su casa, a la hora del I 
almuerzo, arrojó los periódicos sobre 
la mesa, excepto uno, que abrió ante 
los ojos de madame Panageot, señalán-
dole con el índice la pequeña noticia. 
La señora, al leerla, le preguntó: 
—¿Eres tú quien ha mandado publi-
car eso? 
—Sí—respondió Julio Panageot. 
—Pues me parece una tontería—dijo 
su esposa; y al ver la cara de asombro 
de su marido, prosiguió: 
—Has temido que te tomen por un 
hombre de talento. La precaución era 
inútil, porque a nadie se le ocurriría 
semejante idea. 
julio Panageot replicó: 
—Soy un funcionario modelo, que 
runca se ha visto mezclado en nego-
cios sucios. 
—Pero no tienes necesidad de con-
tarlo a voces. Si te imaginas que con 
«sa publicidad vas a obtener el aséen-
se... Además—añadió—siempre fuiste 
una medianía. En lugar de perder el 
tiempo en comprobarlo por milésima 
vez, apresurériionos a almorzar, porque 
tenemos que asistir al casamiento de 
mi prima Gabriela. 
La ceremonia matriinonial fué brillan-
tísima, y espléndido el «lunch». Cuando 
los invitados se aglomeraban en el 
«buffet» se produjo un movimiento de 
expectación, motivado por la entrada 
en los salones de un caballero, hacia el 
que se volvían todas las miradas y cuya 
mano se apresuraba a estrechar todo el 
mundo. 
—¿Quién es?—preguntó la señora de 
Panageot a su marido. 
—No lo sé. 
—Espera; voy a enterarme—dijo ella. 
La señora de Panageot se alejó, y a 
poco volvió con la cara descompuesta. 




—¡Cómo!... ¿Y se atreve ese hombre 
a presentarse en público? 
—Es amigo de la familia del novio... 
Sabe que estás aquí... Ha leído la noti-
cia de los periódicos y acaba de decir a 
Gabriela que desearía conocerte. La 
presentación lo arreglaría todo... 
—¿Todo el qué?—respondió sober-
bio Julio Panageot—. ¡He escrito que 
no tenía nada que ver con ese indivi-
duo, y lo mantengo! 
—No eres muy agradable con el ma-
rido de Gabriela. 
—¡Que aprendan a elegir sus amis-
tades! 
—Gabriela espera tu contestación, 
—Pues puedes llevársela. Dile que 
no quiero ser presentado. 
Cuando la señora de Panageot, des-
pués de cumplir su enojoso encargo, 
enteró a su marido de que Gabriela le 
había dicho que Jaime Panageot se 
había sentido vejado y estaba furioso 
al ver rechazados sus emisarios con tan 
poca delicadeza, Julio Panageot se 
esponjó; estaba orgulloso de si mismo. 
Pero a la mañana siguiente su orgu-
llo se trocó en amargura al leer en el 
periódico una noticia así concebida: 
«Don Jaime Panageot, el conocido 
hombre de negocios, nos hace saber 
que nada tiene de común con don Julio 
Panageot, jefe de negociado del minis-
t^rio.del Intéfipr.» % j p p t ' ^áfrk 
- Julio Panageot maríhó a la oficina 
perseguido hasta la escalera por las 
indirectas de su esposa, que también 
había leído la noticia. En la calle, como 
en la víspera, compró todos los diarios. 
Todos publicaban el suelto de Jaime 
Panageot. 
Esta vez sus compañeros de oficina 
se apresuraron a cumplimentarle con 
cierta ironía. Julio comprendió que 
querellándose contra Jaime Panageot 
no lograría más que aumentar el ridiculo. 
De esta sorda impotencia nacieron 
ideas lúgubres, que envenenaron su 
tranquilidad, hasta el día en que supo, 
como todo París, que su rival había 
fallecido. ¡Al fin respiraba tranquilo! 
Pero su tranquilidad duró poco. Al 
día siguiente del entierro—que revistió 
los caracteres de una solemnidad—tro-
pezó con un antiguo camarada a quien 
no veía desde hacia varios años. E( ami-
go, al verle, quedó como petrificado. 
—¡Cómo!... ¡Tú! ¿No te has muerto?... 
¡Creí que te habían enterrado ayer!... 
Aquello era demasiado. Julio Pana-
geot se veía perseguido por Jaime Pa-
nageot aún después de muerto, y con 
tal encarnizamiento, que, por vez prime-
ra, le confundían con su homónimo. Se 
imponía terminar de una vez tan deplo-
rable aventura. 
Y Julio Panageot hizo publicar inme-
diatamente en todos los periódicos una 
nota redactada en estos términos: 
<Don Julio Panageot, jefe de nego-
ciado del ministerio del Interior, nos 
ruega hagamos constar que nada tiene 
que ver con don Jaime Panageot, cuyo 
entierro se verificó ayer tarde.» 
A. YELY. 
José navarro lerdón 
T E J T J D O S 
Si queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don Fernando, 54 
M A P A M l C H E L Í K 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga.—3 ptas. en 
«El Siglo XX» 
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el mitin oei jueves 
A las dos de la tarde del pasado jue-
ves, se celebró el anunciado acto de 
afirmación sindical, organizado por las 
sociedades obreras de la localidad, con 
motivo de la fiesta internacional del 
Trabajo. 
El amplio recinto de! salón Rodas re-
sultó insuficiente para contener la cre-
cida concurrencia que asistió al acto, a 
pesar de que el acceso al salón tuvo 
sus limitaciones. 
La presencia de los oradores en el 
escenario, fué acogida con aplausos, 
especialmente dirigidos a! representan-
te de la Unión general de Trabajadores 
de España y partido Socialista Obrero 
español, Rafael Henche, cuya partici-
pación en el acto no había sido autori-
zada hasta momentos antes de celebrar-
se, merced a indicaciones del ministro 
de la Gobernación y a las buenas dis-
posiciones de la autoridad local, que 
dió todas las facilidades posibles para 
ello. 
El primero en hablar fué el compa-
ñero Mirailes, barbero, que estuvo ins-
pirado en su oración, breve pero elo-
cuente. 
Le siguió Moreno Lacosta, quien en 
párrafos breves, pero rebosando idea, 
exhortó a la unión de los trabajadores 
para el mejor resultado de la lucha. 
García López, en la forma amena en 
él habitual, consumió unos minutos en 
jugosa charla, muy del agrado del res-
petable. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
militante socialista Villalba, quien en 
breve y certera alocución recomendó a 
todos la unión inaplazable, la fortaleza 
moral a la hora de las tentaciones, úni-
ca forma de que las reivindicaciones 
ansiadas de la clase proletaria puedan 
plasmar en felices realidades. 
Igual que los anteriores, el camarada 
Villodres, en su breve peroración es-
tuvo atinado, expresándose felizmente. 
El presidente de la organización lo-
cal, García Prieto, precedió en el uso 
de la palabra a Henche, 
Su oración, algo más extensa que la 
de sus predecesores, fué feliz desde el 
principio al final, inspirada toda ella 
en realidades y hechos de actualidad. 
Por último, el delegado de las orga-
nizaciones centrales, Rafael Henche, 
sostuvo interesada a la concurrencia 
durante una hora, con una disertación 
plena de verdades, documentada y feliz. 
Se refirió al origen de la fiesta interna-
cional del primero de Mayo. Se exten-
dió en consideraciones político-sociales, 
analizando los motivos fundamentales 
de que la participación obrera en la 
política sea una cosa necesaria, toda 
vez que del poder irradian todas las 
justicias e injusticias que pueda corne-
ar el hombre al implantar las leyes, 
hechas siempre a medida del interés 
particular del gobernante. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Aparte lo interesante que se dijo en 
cada uno de los discursos, que no fué 
Tenga présenle 
que dentro de pocos días 
se abre el nuevo local de la 
Casa Berdiín 
en donde encontrará un 
enorme surtido en nove-
dades a precios de verda-
dero reclamo. 
V é a s e la muestra: 
Batistas a 15 céntimos. 
Percales, a real. 
Crespones seda, a 6 reales. 
Casa Berdiín 
liquida en su local provi-
s i o n a l , Maderuelos, 2, 
todas las existencias a 
mitad de precio. 
S e n o di Sastrería 
Cortes de traje de estam-
bre Sabadell, pura lana, 
desde 20 pesetas. 
Trajes confeccionados a 
medida, por sastre de pri-
mera clase, desde 50 ptas. 
Se admiten géneros del 
cliente, cobrando por la 
hechura y forro de 25 a 
60 pesetas. 




S iempre precios es-
candalosos. 
S iempre m á s barato 
que nadie. 
poco, lo mejor del acto estuvo en la 
corrección observada por todos los 
asistentes, haciendo que éste se des-
arrollara sin el menor incidente. Fué 
una nota de ciudadanía y orden que 
para si quisieran muchos que se titulan 
padres de la patria. 
El desfile se íealizó dentro del mayor 
orden. 
Una vez celebrado el acto, la comi-
sión organizadora y los oradores, se 
trasladaron al Ayuntamiento para ex-
presar al señor alcalde su reconoci-
miento por las atenciones y facilidades 
que habían sido dadas, tanto por él 
como por los agentes de su autoridad, 
elogiando mucho la conducta observada 
que revela el alto concepto que mere-
cen a los que actualmente dirigen la 
población, las cuestiones que afectan a 
la clase obrera y trabajadora. En la ci-
tada entrevista sostuvieron una cordial 
conversación en la que el compañero 
Henche hubo de exponer que la labor 
que viene realizando, es esencialmente 
de educación social, para ilustrar al 
obrero de cuáles son sus derechos y 
deberes, con el fin de que sepan exigir 
los unos y cumplir los otros. 
D 6 P O R T 6 5 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, y a los 29 años de edad, 
ha fallecido a consecuencia de un ataque 
al corazón, nuestro buen amigo y depor-
tista de verdad, Perico Bores Aguilar. 
Era Perico de trato amable y excelen-
te amistad, que sabia captarse las sim-
patías de cuantos lo trataban. 
Aníequerano de nacimiento, durante 
todo el tiempo que permaneció en su 
patria chica fué un amante entusiasta 
del deporte del balón redondo, figuran-
do siempre en las filas del Anteque-
ra F. C. como defensa, en cuyo puesto 
se destacaba por su arrojo y energía, 
que le hacían insustituible. 
Alejado de ésta por imperio de las 
circunstancias, entre los antiguos aficio-
nados era recordado con verdadero ca-
riño, al que era acreedor por su amor a 
los colores antequeranos y por su buena 
disposición en todo momento. 
Nosotros lamentamos sinceramente 
la desaparición del perfecto deportista 
y mejor amigo. A su señora madre, 
hermano y demás familiares enviamos 
la expresión de nuestro pésame más 
sentido. 
E. QUIPIER 
Esta tarde, a la hora de costumbre, se 
enfrentarán los equipos Club Balompé-
dico y Recreativo, de Puente Gsdií. 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
JOSÉ CASTILLA M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
L Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRERA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S :-
ENFERMOS 
Para ser asistida en la enfermedad 
que padece y operada, marchó hace 
unos días a Madrid la joven señora 
doña Tecla Regel, esposa del alcalde de 
esta ciudad don José García Carrera. 
Con tal motivo marcharon a la Corte 
su esposo, sus padres don José García 
Berdoy y señora, y su hermana doña 
Elena García, de Blázquez. 
Ayer se tuvieron noticias de haber 
sido practicada dicha delicada operación 
a la enferma, siendo satisfactorio su re-
sultado. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
NOMBRAMIENTO 
Por el Ministerio de Justicia y Culto 
ha sido nombrado médico sustituto del 
forense y de la Prisión preventiva del 
Juzgado de Primera Instancia, de ésta, 
nuestro estimado amigo el joven mé-
dico don Luis Cortés Tapia, al que ex-
presamos nuestra enhorabuena. 
BANQUETE A CARRILLO PÉREZ 
El próximo día 9 se celebrará en 
Córdoba un acto de afirmación gremial, 
en el que se hará entrega a nuestro ilus-
tre paisano don José Carrillo Pérez, del 
título de presidente honorario de la 
Confederación Gremial Española, que 
por aclamación le fué conferido en la 
X I Asamblea Nacional celebrada en Bar-
celona el pasado mes de Noviembre. 
En el acto se hará entrega a su titular 
del artístico pergamino en que se ha 
reproducido su nombramiento. 
Sabemos que la Dir¿ctiva del Círculo 
Mercantil de esta ciudad, desea que An-
tequera esté representada en el home-
naje a tan distinguido paisano, y a tal 
fin ha abierto una inscripción hasta el 
día 7, para las personas que quieran 
concurrir al banquete, cuyo precio por 
cubierto es de quince pesetas. 
Entendemos que las clases mercanti-
les, que tanto deben a la actuación del 
señor Carrillo Pérez al frente de la Con-
federación Gremial durante los difíciles 
años de la Dictadura, y asimismo el 
Ayuntamiento, comó representante de 
su ciudad natal, deben adherirse y asis-
tir en nutrido número al homenaje que 
se le prepara. 
TOMA DE DICHOS 
Ayer se celebró, en la parroquia de 
San Pedro, la firma de esponsales de 
la señorita Ascensión Jaime Berrocal 
y nuestro querido compañero del taller 
tipográfico de este periódico don José 
Cabello Ortega. 
También se efectuó la toma de dichos 
de la señorita Trinidad Cabello Ortega, 
con nuestro apreciable amigo don José 
Burgos Palacios. 
Ambas bodas tendrán lugar en el 
presente mes. 
EXCURSIONISTAS 
A las nueve de hoy llegan unos ciento 
cincuenta excursionistas procedentes de 
.Málaga, con objeto de visitar la pobla-
ción. El Ayuntamiento les prepara el 
recibimiento que corresponde, dándoles 
facilidades para su visita. 
SEA BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
reputado odontólogo don Francisco 
Arrieta, que procedente de Madrid vie-
ne a ésta para establecer su clínica con 
consulta diaria, desde el actual mes de 
Mayo, en calle Estepa, número 38, 
Tenemos buenas referencias de la 
competencia profesional del referido 
dentista. 
MES DE MARÍA 
con la práctica de varios actos de vir-
tud, que como ramillete de flores pue-
den ofrecer los fieles a la Señora, según 
se hacía en la Iglesia del Colegio Im-
perial de la Compañía de Jesús. 
Precio: 2 ptas,, en El Siglo XX. 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará los días 4 al 6 en la Iglesia 
de San Juan, y del 7 al 9 en la de San 
Miguel. El sábado empieza en la iglesia 
de San Isidro. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
El día 8, festividad de la aparición de 
San Miguel, habrá solemne función vo-
tiva, a las nueve de la mañana, dedicada 
por el Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad al santo arcángel. 
Los días 7 al 9 circula el Jubileo de 
las 40 horas en esta iglesia, con misa 
solemne de exposición a las nueve de 
la mañana y ejercicios del tiiduo a las 
seis de la tarde. 
Continúa el mes de María a la hora 
de costumbre, con sermón los domin-
gos y días festivos. 
PROPAGANDA DE ANTEQUERA 
A requerimientos de nuestro antiguo 
compañero de Redacción, el culto maes-
tro nacional don Mariano B. Aragonés, 
que actualmente regenta una escuela de 
Melilla, fueron remitidos a la gran re-
vista semanal «Vida Marroquí», de di-
cha plaza africana, varios fotograbados 
fj de los publicados en «Antequera por su 
Amor», con vistas diversas de nuestra 
ciudad y su sierra. 
Dichos clichés han sido publicados 
en distintos números, y en el último 
aparece la iglesia de Santa María y dos 
vistas del Torcal, éstas en unión de un 
artículo del señor Aragonés referente a 
nuestra famosa sierra. 
Con ello, el estimado amigo no hace 
más que dar una nueva prueba del ca-
riño que por Antequera conserva, y que 
manifiesta en cuantas ocasiones se le 
deparan, pues son ya varios los escritos 
referentes a ésta que ha publicado tanto 
en Melilla, como en Córdoba, donde 
antes residió. 
Aragonés, que a sus dotes profesio-
nales une un gran amor al periodismo, 
merece el beneplácito de los antequera-
nos por su desinteresada propaganda 
BU flOU Dfi ANTEQUERA 
local, y es hora ya de que ei Ayunta-
miento, significándole la gratitud del 
pueblo, le haga objeto de alguna distin-
ción, en reconocimiento de su labor y 
estimulo para que la continúe, aunque 
esto no lo precise el querido compañe-
ro, que tan compenetrado está con 
Antequera. 
LA CIRCULACIÓN DE CARROS 
Por el alcalde accidental señor V¡-
daurreta, se ha publicado edicto avi-
sando que transcurrido el plazo con-
cedido para que los dueños de carros 
se provean de las placas que acrediten 
la inscripción de dichos vehículos en el 
negociado de Rodaje de! Ayuntamiento, 
quedará prohibida desde el día 8 la en-
trada a la población de los carros que 
no lleven las referidas placas. 
SALÓN RODAS 
Hoy, la interesantísima exclusiva de la 
First National, en cinco partes, «Tres 
semanas en París >, por el gran actor 
Mac Moore. El lunes, emocionante dra-
ma del Oeste, titulado «El entrometi-
do». El martes, formidable éxito, con el 
reestreno de «El gaucho», al cual no 
debe usted de faltar. 
«El águila del mar», es el estreno 
anunciado para el jueves 8, y por se-
guro se da que se agotarán las entradas. 
Todas las funciones anunciadas para 
esta semana, son de acontecimiento y 
éxito seguro. ¡Todos al cine! 
A C E I T E S 
D E OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
R E Y , n ú m . 8 
Interesante 
En la sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
se ha recibido un estupendo surtido 
en S O M B R E R O S U GORRAS 
de última novedad, que venderá, 
como todo el mundo sabe, a precios 
baratísimos. 
Además recuerda a sus clientes no 
dejen la compra para los días festi-
vos, que con motivo del cierre está 
prohibida la venta. 
G a s a N U E V O 
CRONICA DE 5UCE505 
DEL INTENTO DE ASESINATO 
Ampliando detalles del suceso ocurri-
do en la finca Arrahatos, el pasado 
Jueves Santo, del que resultó víctima el 
niño José Pedraza Vegas, diremos que 
la detención del autor del hecho, José 
Conejo Pedraza, se efectuó a las doce 
de la noche del dia 18, por el cabo 
comandante del puesto de la Guardia 
civil de Cauche, donjuán Peláez Medi-
na, auxiliado del guardia Antonio Mesa 
Espada, en la casilla de peones cami-
neros que está enclavada en el kilóme-
tro 5 de la carretera que parte de esta 
población para la de Colmenar, y en la 
cual tiene su domicilio un hermano del 
José Conejo, llamado Francisco. 
Si bien el detenido, al ser interroga-
do, se confesó autor del hecho criminal 
que ya consta, diciendo que lo cometió 
en estado de embriaguez, por el mis-
mo cabo y guardia Antonio Terrón Ca-
brera, en virtud de requerimiento del 
señor juez de Instrucción que instruye 
el sumario, se ha comprobado que no 
estaba borracho cuando hirió a su refe-
rido primo, ni tampoco ha tenido nunca 
ese vicio, como también se desprende 
de las averiguaciones que lo que ha 
tenido siempre, al decir de los que lo 
conocen, es «muy mala idea», gozando 
siempre que ha podido, en hacer daño. 
Se recuerda a este Respecto, que en 
Agosto de 1Q19 prendió fuego a la caísa 
de campo denominada Majanar, que 
habitaban los padres del mencionado 
José Pedraza, éste y sus hermanos, pro-
duciendo daños de consideración; y en 
Octubte de 1928 también quemó, en 
venganza de fútiles motivos, los aperos 
de labranza correspondientes a siete 
yuntas de reses vacunas, propios del 
labrador del cortijo de Torreárboles, de 
este término, Antonio López Alvarez. 
Según parece, se ha comprobado, por 
averiguaciones practicadas, que el men-
cionado individuo no ha padecido nun-
ca enfeimedades de ninguna clase ni ha 
tenido perturbadas sus facultades men-
tales. 
El zagalillo continúa mejorando de 
las lesiones que sufre. 
EL SUCESO DE ANOCHE. 
DETENCIÓN DE DOS PÁJAROS 
DE CUENTA 
Anoche y por el jefe de Policía don 
Enrique Guirval y cabo José Bravo, fué 
practicada la detención de un sujeto 
llamado Juan Pérez Cañadas (a) Juani-
llo el aceitero, recién licenciado de pre-
sidio, donde cumplió condena como 
autor de la muerte de un guardia mu-
nicipal, y el cual había promovido un 
escándalo en la plaza de San Sebastián. 
También por los expresados agentes 
fué detenido, Diego Granados (a) Sa-
ga^ta, autor de lesiones graves a su 
madre, hecho producido el verano pa-
sado y por cuyo delito se fugó de ésta. 
be sospecha que uno de estos indi-
viduos ha sido el que con una navaja 
en la mano amenazó en las primer 
as 
horas de la misma noche, y cuando 
marchaba por la calle del Barrero, a 
don Antonio Palma Salguero, que hubo 
de refugiarse en su domicilio precipi-
tadamente. 
Carta abierta 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Ruego a usted tenga la 
bondad de dar cabida en ei periódico 
de su digna dirección al siguiente suelto: 
Felicito al nuevo Ayuntamiento, al 
que deseo larga permanencia en el im-
portantísimo cargo que desempeña por 
bien y progreso de nuestra patria chica, 
y con el debido respeto ruego a quienes 
corresponda que al tratar de hacer nue-
va saca de agua del nacimiento y río 
de la Villa tengan presente que con 
dichas aguas riegan infinidad de fincas 
de campo, para que no sean éstas per-
judicadas. Sin perjuicio de que el pr i -
mero tenga más preferencia que el 
segundo, teniendo la suficiente para su 
consumo, com® siempre la ha tenido, 
¿para qué quiere más agua? ¿Es que los 
demás no tenemos derecho a una me-
jora? Cuando, por fafta de compañe-
rismo y buena voluntad, se nos presen-
ta la crisis, todos la padecemos, y por-
que este año haya agua, el que viene 
puede haber escasez y perjudicarse las 
cosechas por falta de liego. 
En cuanto a los regadores, de la 
acequia, deben ser personas que conoz-
can bien el terreno, pues no sé si por 
falta de la directiva sindica o de los 
guardas regadores, se encuentra la 
acequia en toda su longitud en pésimas 
condiciones» porque todo se vuelven 
rateras y desperdiciadero0- de agua. 
Sirva de ejemplo al partido Serrato y 
todos los que riegan con aguas del río 
Guadalhorce, que a pesar de que el 
líquido es salobre, como cuenta con 
bastante caudal y bien administrado,, 
están produciendo más y valen más las 
tierras, y por consiguiente son de más 
utilidad tanto para el agricultor como 
para el obrero, que tiene más trabajo. 
Siendo las aguas del nacimiento y 
río de la Villa mejores, por ser dulces, 
y fertilizando con ellas, si digo, más 
terreno que el que ocupa la vaga baja, 
¿por qué no ha de tenerse en la alta 
una mejora que no cuesta más que una 
buena voluntad, pues el arbolado y 
demás plantas pasan gana de agua, la 
mayoría de las veces por no aprove-
charse el preciado líquido como es 
debido? 
Yo creo que si se redactase un re-
glamento de aguas y ri gos por perso-
nas p/áctícas, con leyes severas, se 
evitaría la enemistad del mismo gremio 
de regantes, pues todo se vviielven dis-
cusiones, y el agua se desperdicia cuan-
do más falta hace. 
Estas y otras razones podría alegar, 
pero haría e ta carta interminable; así 
es que espero que las dignas autorida-
des y especialmente el señor aicalde de 
aguas se enteren del asunto y resuelvan 
como corresponde. 
[fn regante. 
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El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929/ 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud, una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V Lfl V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES,18 
EL INCENDIO DEL JUEVES 
Un taller destruido por el 
fuego 
Próximamente a las diez de la noche 
del pasado jueves fué descubierto un 
incendio en el.taller de carpintería que 
para la construcción de carrocerías de 
automóvijes y camiones posee don Ma-
nuel, Ruiz Ortega, a espaldas de la casa 
número 25 de la Alameda del Deán 
Muñoz Reina, propiedad de la señora 
viuda de don Manuel Alarcón Burgos, 
y qufe actualmente estaba deshabitada. 
El dueño del taller y el maestro del 
mismo don José Durán acababan de 
regresar en automóvil de un pueblo 
cercano, cuando fueron avisados dé la 
existencia del fuego, apresurándose 
como es natural, a acudir al lugar del 
mismo, como asimismo lo hizo el jefe 
de Policía y guardias a sus órdenes, 
quienes dieron los avisos necesarios a 
las autoridades y personal de obras mu-
nicipales, siendo sensible que por estar 
descompuesto el camión de riegos y 
contia incendios no pudiera ser utiliza-
do, pues su servicio habfía quizás ami-
norado los daños producidos por el 
fuego. 
hste se enseñoreó en poco tiempo 
del local, donde se guardaban tres 
carrocerías terminadas y otras en cons-
trucción, así como maquinarias, made-
ras labradas y demás utensilios y mate-
rial del trabajo. 
Con gran diligencia . acudieron a^  
lugar de la ocurrencia el alcalde acci-
dental don Santiago Vidaurreta Palma, 
los tenientes de alcalde don Manuel 
Cabrera Avilés, don Fernando García 
Oálvez, don Agustín Blázquez Pareja y 
don Antonio Sánchez Puente y otros 
ediles; el juez municipal don Antonio 
Oálvez Romero, y otros funcionarios 
que sentimos no recordar, pues fueron 
muchísimas las personas que con sus 
disposiciones y auxilios personales con-
tribuyeron a la extinción del fuego en 
el taller y a desalojar el mobiliario de la 
casa amenazada, luchando con la falta 
de medios existentes para combatir los 
siniestros de esta índole. 
Afortunadamente se utilizó, gracias al 
ofrecimiento expontáneo de nuestro 
amigo don Eugenio Rojas Alvarez, que 
la tiene en depósiío como representante, 
una magnífica bomba, marca Dion 
Boutón, que enchufada en el pozo de 
la cercana fábrica de aceites de don José 
Castilla Miranda, prestó tan eficacísimo 
servicio que a pesar de la longitud de 
las mangas y en cuanto empezó a fún-
cionar llevó el agua con tal potencia que 
en poco tiempo logró aminorar el fuego 
y extinguirlo. 
A los trabajos de localizar el siniestro 
y salvar las maderas que se guardaban 
en almacén inmediato contribuyeron, 
como siempre, el arquitecto municipal 
don Francisco Espinosa, el maestro de 
obras don Juan Rodríguez, y los emplea-
dos del municipio Antonio Viera, Anto-
nio Moreno y Manuel Berdún, así como 
se distinguió mucho por su expontánea 
prestación el conocido deportista señor 
Pardo, que por ello ha sido recompen-
sado. 
Tanto la Guardia municipal, como la 
Benemérita, a las órdenes de sus jefes 
respectivos, contribuyeron a los traba-
jos y guardaron el orden acertadamente. 
El Juzgado correspondiente instruye 
el oportuno sumario sobre este incen-
dio, cuyas pérdidas se calculan en más 
de 20.000 pesetas, y acerca de su origen 
se calcula fuera producido por alguna 
punta de cigarro, ya que por la tarde 
estuvieron trabajando los carpinteros 
y no notaron nada anormal. 
El fuego se reprodujo al día siguiente, 
pudiendo ser extinguido con facilidad. 
Nuestro respetable amigo don Ma-
nuel Alarcón López, en nombre propio 
y de su familia, nos dirige carta para 
hacer constar por nuestro conducto, en 
la imposibilidad de hacerlo personal-
mente, su gratitud al señor alcalde y 
tenientes de alcalde, y a los valientes 
trabajadores y buenos amigos que co-
operaron a los trabajos de extinción de 
este incendio, y el mismo ruego nos 
hace el señor Ruiz Ortega, propietario 
del taller siniestrado. 
Taquigrafía 
«Tratado de Taquigrafía y Elementos 
de Mecanografía», por don Eugenio 
Fernández de la Rosa. 5 pesetas. 
Or vunt* «n la libraría «El Siglo XX>. 
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napetencía hoy 
s i g n i f i c a 
Anemia m a ñ a n a 
|No se abandone Vd. y tome Jarabe de] 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Estimula el apetito; regenera el 
I organismo y aleja todo peligro 
I de agotamiento. 
B Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a ev i ta r i m i t a c i o n e s . 
Una nueva y hermosa 
novela 
Con «Rosette>, la interesante novela 
dél celebrado escritor T. Trilby vertida 
pulcramente al español, inaugura la casa 
editorial Ribas y Ferrer, de Barcelona, 
la «Colección Popular Regina», que 
está llamada a obtener un éxito brillan-
te, asi por la bella presentación de sus 
volúmenes como por la calidad délas 
obras escogidas entre la producción 
más selecta de celebrados novelistas 
contemporáneos. La «Colección Popu-
lar Regina», representa un grande es-
fuerzo editorial, pues por un precio ver-
daderamente reducido pueden adqui-
rirse esos tomos de más de doscientas 
cincuenta páginas de amena y escogida 
literatura. 
«Rosette» es una obra modelo en su 
género, por la fuerza real de los perso-
najes que en ella intervienen, el desa-
rrollo ordenado y lógico de su argu-
mento y el fondo altamente moral que 
preside toda la acción. 
<Rosette», la linda obrerita de la 
fábrica de perfumería que por sus en-
cantos y virtudes llega a ser esposa de 
Regis, hijo dé un gran financiero, que 
se casa con ella por amor, ocultando la 
posición de su familia, de la cual vive 
alejado, es una figura de mujer ideal, 
educada en la disciplina del trabajo, 
abnegada y bondadosa, a la cual no 
llega a desvanecer el hecho de que su 
esposo, reconciliado con su padre, la 
arrastre consigo a la vida opulenta de 
los grandes negocios, truncándose con 
e|lo la dicha conyugal de qué venía 
disfrutando y a la cual puede reinte-
grarse después del ruidoso hundimiento 
de la familia de su marido, acaecido en 
el torbellino de las luchas financieras, 
demostrando que la riqueza es con 
frecuencia la mayor enemiga de la 
felicidad. 
M I TIENDA 
Lucena, 14 
Participa a su distinguida clien-
tela que ha recibido gran surtido 
en inedias de I7ÍI0 g seda de la 
acreditada marca 
Entremeses variados 
Pasó la Semana Santa. Procesiones 
no hubo. El pueblo no volvió a su 
tranquilidad cotidiana, por el solo hecho 
de que... no salió de ella. 
Antiguamente a las campanillas de 
metal que llevaban los caballos de los 
carruajes les introducían hierbas para 
que no sonasen; los chicos evitaban 
hasta el reír. 
Hoy los «autos» atruenan el espacio 
con el sonido de bocinas y escapes; los 
chicos y.... mayores juegan al fútbol. 
El tiempo nos hace viejos y .nos 
cambia las tradiciones. 
El tiempo «primaveral» que disfruta-
mos es «delicioso». Continúan las 
lluvias. 
Bajo los soportales del camarín de la 
Cruz de Blanca me figuro estar en San-
tiago de Compostela. 
Las calles están semi-desiertas; digo 
semi, porque a veces se aventura 
alguien con presteza a cruzar por el'as. 
Al volver la esquina una jovencita, 
una fuerte corriente de aire ha vuelto el 
paraguas que abierto llevaba. En su 
azoramiento, no sabe si volverlo a su 
posición primitiva, o... bajarse la falda 
que también se le ha vuelto y descubre 
sus formas.... 
Juventud. La d* hoy cuida más en 
fortalecer los músci'los, que en fortale-
cer la inteligencia. 
Los niños en Pascuas "de Reyes, pe-
dían antes un Quijote, una caja de 
dibujo, o cualquier otra cosa útil. Hoy 
piden pelotas. 
La mayoría llegan a hombres con 
inteligencia de niños; y son niños con 
vicios de hombres. 
—¿Es más útil sentarse antq la mesa 
de una taberna con un vaso de vino, o 
ante la de una biblioteca con un buen 
libro? 
En la respuesta no hay temor dp. 
yerro. 
Desde luego que todo puede ser 
compatible; pero en la mayoría de las 
personas ejerce más influencia lo su-
perflujo, que lo provechoso. 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposición de Barcelona, 
M I TIENDA 
Lucena, 14 
Cinta* para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Preció: 4 y 4.5 0. 
En «El Siglo XX» 
Las campanas doblan. La guadaña de 





¡Que más da! En ello todos nos igua-
lamos. Ni sirve el dinero, ni la fuerza, 
ni la influencia, 
¿A qué revelarlos contra el destino? 
Al nacer contraemos con Dios una 
gran deuda; le debemos la vida. 
Al morir la saldamos; pagamos con 
ella. 
¡No puede ser más equitativo! 
OSCAR. 
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O A E> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
í>AkA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
i » l m » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1-7Q 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sue ros , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t r . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
i l c D t o o las morfinas!'-. iiBasia u iM\\ ¡¡¡Ho más pesteüi 
Delegado técnicó para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
Tratamiento c ient í f ico y racional de 
L A H E R N I 
Por el MÉTODO C. A. B O E R 
El NUEVO MÉTODO dej renombrado Espe-
cialista Ortopédico de París señor C. A. BOER, 
es el único qtíe procura sin molestia, aun 
haciendo pesados trabajos, alivio inmedia-
to, seguridad absoluta y contención perfec-
ta de las HERNIAS, por voluminosas, anti-
guas y rebeldes que sean, lo cual conduce a 
la curación definitiva de la HERNIA, según 
autorizadas opiniones médicas y las manifes-
taciones de los mismos HERNIADOS, quienes 
escriben a diario innumerables cartas enco-
miando los valiosos resultados que han obte-
nido con los aparatos C. A. BOER. 
Madrid, 10 Abril 1930. Señor D. C A. BOER, 
Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: Tengo 
la satisfacción de mandarle esta carta para 
comunicarle que estoy completamente curado 
de la hernia que venia padeciendo desde hace 
bastante tiempo, la cual se me había reprodu 
cido a los cuatro meses después de operada. 
Agradecidísimo por ló que ha hecho conmigo 
le doy las gracias y le autorizo la publicación 
de esta carta en los periódicos. Me ofrezco de 
usted atto. s. s. J. Trobat, calle Marcelo lisera, 
25, MADRID. 
v TODAS LAS PERSO-
NAS que quieran evitar 
molestias y graves conse-
cuencias de las HERNIAS o las complicacio-
nes del descenso de la matriz, vientre caído 
y obesidad, visiten coa toda confianza al 
eminente ortopédico señor C A. BOER, en 
IVIálaga, lunes S Mayo. Motel Inglés, 
ANTEQUERA, m a r t e s 6 M a y o . HOTEL INFANTE. 
Granada, miércoles V Mayo. Gran Hotel Rarís. 
C . A. B O E R , ESPEniUSTl «11810.PELIHIl 60. B A R C E L O N A 
AVISOS BREVES 
SEVENDE 
una máquina de hacer medias. —Darán 
razón en esta Administración. 
AMA DE CRIA 
leche nueva; buenas referencias. 
Avisos: Remedios García Toro, plaza 
de la Constitución, 29. 
SE ALQUILA 
tasa calle Campaneros,números 11 y 13V 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ronce, Almacén 
de Vinos. 
15 DÍAS ALMONEDA 
Burean, mesa comedor nogal macizo, 




para 1.0 de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temana. 
Los que nacen 
Josefa Martín García, Juan Ruiz Calde-
rón, Antonio López Villalón, Dolores 
Ortiz Alba, Toribío Gallardo Ligero, 
Bernardo Claro León. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Los que mueren 
Manuel Romero Ortiz, 68 años; Ma-
ría Serrano Durán, 24 años; Antonia 
Carrasquilla Carrasquilla, 85 años; Juan 
López Guerrero, 27 años; Manuel Chi-
cón García, 82 años; Teresa López 
Román, 67 años; Manuel García López, 
23 años; Antonio Nuevo Rivera, 15 
meses; Antonio Pérez Melero, 3 meses; 
Antonio Barón Vegas, 70 años; Dolores 
Conde Ariza, 46 años; Trinidad Sáez 
Olmedo, 3 años. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 6 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
Los qut se «asea 
Francisco Lozano Hoyos, con Dolo-
res León Muñoz.—José Romero Leiva, 
cen Francisca Carbajal Carrera.—Se-
bastián López Chicón, con Purificación 
Na"arro Fernández.—Juan Torres Díaz, 
con María Camino García.—José Nava-
rro Portales, con Josefa Polo Pérez. 
